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Heer exemplaren van dit rapport zijn verkrijgbaar bij het Proef­
station voor de Groente- en Fruitteelt onder Glass Zuidweg 52? 
Naaldwijk en bij het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouw-
gewassen, Postbus 16S Vageningen, 
1. Samenvatting 
In een slarassenproef- 2e beoordeling onder glas in de voorjaarsteelt 
1973 werden 5 rassen in 6 proeven - met in totaal 13 herhalingen -
op hun gebruikswaarde onderzocht. 
Het vergelijkingsras ÏToran heeft zeer goed voldaan; ook Magiola voldeed 
goed. Jar en iTr3921 hebben redelijk voldaan. ïïr.4065 stelde vrat teleur. 
Geen der rassen was onvatbaar voor het uit (Brernia lactucae). 
2. Inleiding en opgenomen rassen 
De glasslarassen die in het vorige seizoen in een rassenproef- 1e beoor­
deling goed hebben voldaan, zijn in een rassenproef- 2e beoordeling 
opgenomen. Eet doel was de gebruikswaarde nader vast te stellen. 
Proefcollekties - waarin deze rassen alsmede 2 vergelijkingsrassen 
(Magiola en Noran) waren opgenomen werden ter beschikking gesteld van 
bedrijfsvoorlichters, tuinbouwstudieclubs en proeftuinen. In tabel 1 wordt 
de samenstelling va.n de proefcollectie xreergegeven. In dit rapport wordt 
getracht de resultaten die met de proefcollectie op de verschillende 
plaatsen zijn bereikt, samen te vatten. 
Tabel 1 - Opgenomen rassen 
Vatb aarheid voor de 
Ras Ontvangen van Zaad.- iartho- fysio's van B. lactucae 
kleur cyaan 1 2 3 4 5 
Iiagiola B.V. iïijk Zwaan s de Lier wi t - V V 0 V 0 
(vergelijkingsras) 
Noran B„V. Rijk Zwaan, de Lier wit + V V 0 V 0 
(vergelijkingsras) 
Jar (Marty voor­ B.V. C.':ï. Pannevi s, wit 0 0 0 O V 
heen B 289) Enkhuizen 
<M r.-
\ • E.V. Leen de Mos, ' s-G-ravenzande 
wit V V 0 V 
ITr. 4065 B.V. Pâjk Zwaan, de Lier wit - 0 0 0 O V 
Toelichting? In de kolom "anthocyaan" betelcent •!- dat het ras anthocyaan 
bevat en daardoor bij koude en/of droogte rood kan verkleuren; 
- geeft aan dat het ras geen anthocyaan vormt. In de kolom 
"vatbaarheid voor de fysio's van Bremia lactucae" betekent 
v dat het ras vatbaar is voor de betrelfende fysio, en 0 dat 
het ras onvatbaar is. 
J. Teeltomstandigheden 
Van 6 proefcollecties met in totaal 13 herhalingen, werden volledig 
ingevulde beoordelingslijsten ontvangen. De teeltomstandigheden staan 
zeer kort vermeld in tabel 2. In deze tabel zijn de herhalingen in 
dezelfde volgorde genummerd als waarin ze zijn geoogst. In de overige 
tabellen wordt deze nummering eveneens gebruikt. 
Tabel 2 - De proefplaatsen 
ïlerh. 
nr. Proefnemer + plaats Zas,i- en oogstdatuin Grondsoort 
1 en 2 Sj. Tolsma, Luttelgeest 11—10— * 72 7-2-'73 zware zavel 
3 t/m 5 Proeftuin Sappemeer 12-10-'72 19—2— * 73 dalgrond 
6 B. Bayense Stavenisse 16-10-'72 13-3-*73 lichte zeeklei 
7 B. Bayense Stavenisse 16-10"'72 13-3-«73 lichte zeeklei 
0 en 9 L.H. v.d. Bosch Haarsteeg 13-10-'72 14-3-'73 zandgrond 
10 B. Bayense St. Annaland 20-10-'72 22-3-'73 lichte zeeklei 
11 B. Bayense St. Annaland 20-10-'72 22-3-'73 lichte zeeklei 
12 IVT ¥ageningen 21-12-'72 4-4-'73 zandgrond 
13 IVT Vageningen 21-12-'72 5-4-'73 zandgrond 
Tabel 2 vervolg 
Ontsmetting Kastype Verwarming CO^ 
1 en 2 Sj, Tolsma geen Venlo type 4 s 51 Eiet 
> t/m 5 Proeftuin me thy1-b romi de Venlo kas 5 bui y on. per kap not 
6 B. Bayense geen Venlo warenhuis Holland Heating met 
7 B. Bayense geen Venlo warenhuis Holland Heating met 
8 en 9 L.II. v.d. Bosch koude kas met 
10 B. Bayense geen Venlo warenhuis warme luchtkachëbj met 
11 B. Bayense geen Venlo warenhuis warme luchtkœlieVj met 
12 IVT gestoomd Venlo kas 4 X 5'1 geen 
13 IVO.' gestoomd Venlo kas 4 x 51 geen 
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4. Resultaten 
Tijdens de teelt zijn de rassen door de proefnemers, volgens een onzer­
zijds geadviseerd schema, beoordeeld. De geoogste kroppen zijn als regel 
geteld, gewogen en beoordeeld. 
In de tabellen 3 t/m 7 zijn de beste resultaten per proef/herhaling 
onderstreept. 
Achter de gemiddelde cijfers onderaan deze tabellen is tussen haakjes 
aangegeven het aantal malen dat een ras (mede) het gunstigste cijfer 
kreeg. De gegevens die zich minder goed leenden voor verwerking in een 
tabel, zijn rechtstreeks verwerkt in de rasbeschrijvingen. 
Tabel 3 - Percentage planten met rand 
Herh.nr. Magiola Noran Jar Nr.3921 Hr.4065 
1 en 2 0 0 5 10 0 
12 66,7 23,4 83,0 32,8 13.? 
13 63,5 2hl 7 9,6 44,4 26,9 
Gemiddeld 32,6(2) 12,3(3) 43,2(0) 24,3(0) 10,1(3) 
Toelichting! In de niet vermelde proeven trad geen rand op. Het gemid­
delde is berekend over de herhalingen waarin rand optrad. 
Tabel 4 - Droogrand 
Herh.nr. Magiola Noran Jar Nr .3921 Nr.4O65 
1 en 2 8 7 6 6 2 
3 t/m 5 9 2 2 2 2 
6 2 2 2 2 2 
7 9 2 2 2 2 
10 2 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 6 2 
13 8 8 8 5 2 
Gemiddeld 8,8(8) 8,5(8) 8,4(8) 7,8(7) 9,0(11) 
Toelichting s Een hoog cijfer is gunstig, dus weinig droogrand. 
' t IJlt (Bremir. lactucae) 
In geen der proeven trad wit op. Deze ziekte heeft de proefresultaten dus 
dus niet beinvloed. 
Tabel 5 - Aanslag (smeul of zwartrot) 
ïïerh.nr. 1-Iagiola Noran Jar ïïr.3921 Ir.4065 
1 en 2 3 5 6 8 8. 
3 t/m 5 2. 1 £ O O 
6 I 1 1 1 1 
7 7 6 7 7 8 
10 7 7 7 7 8 
11 7 8 8 7 3 
Gemiddeld 7,7(6) 7,2(5) 7,6(5) 7,9(6) 8,2(9) 
Toelichting; Ook hier is een hoog waarderingcijfer gunstig, dus weinig 
aanslag. 
Onderkant van de krop 
Ten aanzien van de bouw van de onderkant van de krop komen uit de ver­
zamelde gegevens weinig verschillen naar voren. Alleen blijkt Hr.4065 
wat minder plat op de grond te liggen dan de andere rassen. De krop 
van ïvfr.4065 is aan de onderkant iets puntig hetgeen als een voordeel 
moet worden beschouwd. Een wat'fgerichtere groeiwijze geeft minder aan­
leiding tot aanslag en voorkomt overmatig gebruik van bestrijdings­
middelen. 
Tabel 6 - Gemiddeld kropgewicht uitgedrukt in kg per 100 stuks 
Eerh 0 nr. Magiola iïoran «T ar r! r.3921 Hr.4065 
1 en 2 16,5 15,0 15>0 IZJL 13,5 
5 t/m 5 14,1 13,9 14,3 likl. 13,2 
6 23,9 20,0 26,0 260 4 24,4 
7 2S>7 
0
 
0
 <
M 2 6, 4 25,7 24,5 
8 en 9 21,2 2?ï7 23,6 22 5 8 22,8 
10 26,9 22x1 29,4 29,2 25,6 
11 50 s 0 30,0 29,4 30,4 25,3 
12 0
\ <M 31 s4 30s 3 31,4 25,o 
13 30,0 34 ; 7 32,5 31,7 25,3 
Geniddold 22,0(1 ) 22,0(5) 22,6(0) 23,0(0) 20,3(0) 
Tabel 7 - Gebruikswaarde 
iierh.nr. Magiola ïïoran Jar ïïr.3521 ïïr.4065 
1 en 2 O U 7 6 5 5 
6 1 1 X 1 1 
7 1 1 I 1 1 
10 1 1 1 1 6 
11 7 7 7 8 6 
12 5,7 hl 5,0 6,7 5,7 
13 5,3 6*1 5,7 5,7 5,0 
Gemiddeld 6,9(5) 7,0(5) 6,3(3) 6,4(4) 5,0(2) 
Bespreking van de rass en 
Magiola. Ontvangen van B.V. Rijk Zwaam, de Lier. Kwekersrecht 1JÔ2. 
liet gewas is wat zacht. De krop blijft veelal iets open. Middelmatig 
gevoelig voor rand. In onze proeven viel het gewicht wat tegen. Kreeg 
overigens goede gebruikswaarde cijfers. Een uitgebreide beschrijving 
is opgenomen in de Rassenlijst voor Groentegewassen*^. 
Hor an. Ontvangen van B.V. Rijk Zwaa.n, de Lier. Kwekersrecht 1966. 
Blijft als regel wat open; wel goed gevuld. Weinig gevoelig voor rand. 
Kleurde op enkele pla,atsen wat rood. De later geoogste proeven gaven een 
G,anmerkelijk zwaardere krop dan de eerste. Kreeg zeer goede gebruikswaarde 
cijfers. 
Ook dit ras is uitvoeriger beschreven in de Rassenlijst voor Groente-
s) gewassen '. 
Jar (llarty, voorheen 3.239). Ontvangen van B.V. C.V. Pannevis, Enkhuizen 
Kwekersrecht aangevraagd 
Maakt nogal wat blad. De krop sluit goed» Het blad is wat zacht. Uit tabel 
3 wordt de indruk verkregen dat Jar nogal gevoelig is voor rand. Gaf een 
vrij zware krop. Aan Jar werd een redelijke gebruikswaarde toegekend. 
Jar is onvatbaar voor de fysio's 1 t/m 4 van 't wit (Bremia lactucae) 
hetgeen aantrekkelijk is op plaatsen wa.ar het wit gevaar oplevert en de 
m) " ' De Rassenlijst voor Groentegewassen is verkrijgbaar bij het Proef­
station voor de Groer..t.e- en Fruitteelt onder Glas, Zuidweg J8 
te Naaldwijk, en het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewas-
sen, Postbus 16 te Fageningen. 
vrij zeldzame 5e fysio nog niet voorkomt. 
Ur.5921. Ontvangen van B.V. Leen de Mos,'s G-ravenzande. 
Kwekersrecht aangevraagd 
Matig gevoelig voor rand. Uit tabel 4 "blijkt dat 3921 op 3 plaatsen wat 
last had van droogrand. Gaf een relatief zware krop. Heeft redelijk 
voldaan. 
ITr.4Q.63« Ontvangen van B.V. Rijk Zwaan, de Lier. Kwekersrecht aangevraagd 
lïet blad is glad, vrij dik en wat donkerder dan van de andere rassen, 
Ead in één proef wat last van de vorming van zijspruiten. Weinig gevoelig 
voor rand en droogrand. Doordat de kroppen wat minder plat op de grond 
ligg en had dit ras minder last van aanslag dan de andere rassen. Het ge­
middelde gebruikswaardecijfer valt wat tegen. De oorzaak hiervan moet 
waarschijnlijk gezocht worden in de relatief la,ge kropgewichten in de 
herhalingen 1, 2, 10, 11, 12 en 13. 
In deze serie zi.jn reeds verschenen; 
Nr. 
1. Hoeven, A„P. v.d., en ¥. Koopmans - Verslag van Kropslarassenproeven 
onder glas in de Herfstteelt 1967 Augustus 1968 
2. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag van een Kropslarassenproef-
1e beoordeling in de Herfstteelt 1967 Augustus 1968 
3« Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef-1e 
beoordeling Voorjaarsstookteelt 1968 September 1968 
4» Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef-1e 
beoordeling Koude Voorjaarsteelt 1968 September 1963 
5- Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag van Kropslarassenproeven-
2e beoordeling onder glas in de ¥interteelt 
1967-1968 November 1968 
6. Koopmans, ¥., en L.G. Nederpel - Verslag Komkommerrassenproeven-1e 
beoordeling 1968 Maart 1969 
7. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef-1e 
beoordeling Herfstteelt 1968 Juli 1969 
8. Ruiter, D. de, en ¥. Koopmans - Verslag van Spinazierassenproef-
1e beoordeling onder glas in de late Voorjaars­
teelt 1969 Augustus 1969 
9. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef-1e 
beoordeling ¥interstookteelt 1968-1969 September 1969 
10. Koopmans, ¥», en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef-2e 
beoordeling Herfstteelt 1968 Oktober 1969 
11. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag ICropslarassenproef-2e 
beoordeling onder glas in de ¥interteelt 
1968-1969 Oktober 1969 
12. Ruiter, D. de, en ¥. Koopmans - Verslag Stoksnijbonerassenproeven-
Ie beoordeling Vroege Voorjaarsteelt onder 
glas 1969 November 1969 
13» Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef-1e 
beoordeling Koude Voorjaarsteelt 1969 November 1969 
14» Ruiter, D. de> en ¥. Koopmans - Verslag Stamslabonerassenproeven-
1e beoordeling Voorjaarsteelt 1969 December 1969 
15° Koopmans, ¥., en A.P, v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproeven-2e 
beoordeling onder glas in de Voorjaarsstook-
teelt 1969 Januari 1970 
160 Koopmans, ¥. » en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef-1e 
beoordeling Late Koude Voorjaarsteelt 1969 Januari 1970 
17o Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag van Kropslarassenproeven-
2e beoordeling onder glas in de Koude of Vorst-
vrij gehouden Voorjaarsteelt 1969 Maart 1970 
18. Esch, H. van, en ¥. Koopmans - Verslag van Kropslarassenproeven-
2e beoordeling onder glas in de normale Herfst­
teelt Mei 1972 
19° Esch, H. van, en ¥. Koopmans - Verslag van Kropslarassenproeven 
onder glas ¥interteelt 1971-1972 Augustus 1972 
20. Esch, H. van, en ¥. Koopmans - Kropslarassenproeven-2e beoordeling 
onder glas in de Voorjaarsteelt 1972 Augustus 1972 
21. Buitelaar, K., en ¥. Koopmans - Tomaterassenproeven-2e beoordeling 
onder glas in de Koude Teelt 1972 November 1972 
22. Koopmans, ¥., en D. de Ruiter - Verslag van een rassenproef 
Stamslaboon onder glas in de Voorjaarsteelt 1972 November 1972 
23. Esch, E. van, en ¥. Koopmans - Kropslarassenproeven-2e beoordeling 
onder glas in de Late Voorjaarsteelt 1972 December 1972 
24. Koopmans, W., en K. Buitelaar - Verslag van proeven met Fusarium-
resistente tomaterassen in de Koude teelt 1972 December 1972 
25. Buitelaar,K., en ¥. Koopmans - Verslag van tomaterassenproeven-2e 
beoordeling onder glas in de Koude teelt 1972 December 1972 
26. Esch, H. van, en ¥. Koopmans - Kropslarassenproeven-2e beoordeling 
onder glas in de normale Herfstteelt 1972 Mei 1973 
27. Buitelaar, K., en ¥. Koopmans - Verslag van proeven met Fusarium-
resistente tomaterassen in de Herfstteelt 1972 Februari 1973 
28. Esch, H. van, en ¥. Koopmans - Slarassenproeven-2e beoordeling 
onder glas in de ¥interteelt 1972-1973 Juli 1973 
